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Proclamation des résultats 
du concours 1974 
1. - Prix
A la suite du Concours ouvert pour 1974, l'Académie Vétéri­
naire de France proclame les lauréats des Prix et Médailles 
ci-après : 
Le Prix SAINT-YVES MENARD et le titre de Lauréat sont 
attribués à M. le Docteur-Vétérinaire Michel HmrnoGLOU, d'Ot­
tawa (Canada) pour son travail sur «Le sélénium dans l'orga­
nisme des ruminants >. 
Le Prix J. JACOULET et le titre de Lauréat sont attribués à 
M. le Docteur-Vétérinaire Pierre d'HAUTEVILLE de Paris pour 
son «Manuel de secourisme du cheval à l'usage du randonneur 
équestre et du cavalier d'extérieur>. 
Le Prix RAILLIET (in memoriam) et le titre de Lauréat sont 
attribués à M. le Docteur-Vétérinaire Jean GRUVEL du laboratoire 
de Farcha (République du Tchad) pour ses «Recherches sur l'éco­
logie et sur l'élevage de Glossina tachinoïdes W >. 
Le Prix MAL.BRANT-FEUNTEUN et le titre de Lauréat sont 
attribués à M. O. DERAMÉE de Bruxelles, pour les cinq premiers 
volumes de son ouvrage sur c l'Elevage des ruminants domes­
tiques dans les régions africaine.'f situées au Sud du Sahara ». 
Il. - Médailles 
Une MEDAILLE DE VERMEIL et le titre de Lauréat sont 
attribués à M. le Docteur ès-Sciences Jacques LAPORTE, de Thi­
vernal-Grignon, pour son c Etude biochimique de la capside d'un 
virus du groupe des Picorna : le virus de la fièvre aphteuse ». 
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Une MEDAILLE D'ARGENT et le titre de Lauréat sont attri­
bués à M. le Docteur en Médecine F. BRICOUT, de la Faculté de 
Médecine de Paris ; M. le Docteur-Vétérinaire Louis JOUBERT, de 
l'Ecole Vétérinaire de Lyon ; M. le Docteur en Médecine J. H. 
HuRAUX, de la Faculté de Médecine de Paris, pour leur ouvrage 
sur « Le diagnostic séro-immunologique des viroses humaines et 
animales>. 
Une MEDAILLE D'ARGENT et le titre de Lauréat sont attri­
bués à M. le Directeur des Editions Galéna pour l'ouvrage consacré 
à « L'antibiothérapie chez l'animal>. 
Une MEDAILLE DE BRONZE et le titre de Lauréat sont attri­
bués à M. le Docteur-Vétérinaire François VALLAT, d'Antony, 
pour son «Histoire de l'illustration dans l'anatomie vétérinaire 
française ». 
Une MEDAILLE DE BRONZE et le titre de Lauréat sont attri­
bués à M. le Docteur-Vétérinaire Jean-Pierre VAISSAIRE, de 
Romainvile, pour son travail sur «Le chien, animal de labo­
ratoire ». 
Une MEDAILLE DE BRONZE et le titre de Lauréat sont attri­
bués à M. le Docteur-Vétérinaire Michel MORRE, de Gaillac, pour 
sa thèse sur les « Lésions ultrastructurales de la fibre musculaire 
.striée squelettique ». 
Une MEDAILLE DE BRONZE et le titre de Lauréat sont attri­
·bués à M. le Docteur-Vétérinaire Christian LE JAN, de Thivernal­
Grignon, pour sa thèse : «Contribution à l'étude des pneumonies 
.enzootiques des bovins - Action du Para-Myxovirus influenza 
lype 3 chez les animaux immunisés>. 
Une MEDAILLE DE BRONZE et le titre de Lauréat sont attri­
bués à M. le Docteur-Vétérinaire IMMELE, de Saint-Denis, pour 
sa thèse sur «Le Chien berger de Beauce. Mensurations et apti­
ludes ». 
